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Footer Logo
Cedarville College Baseball Statistics -- 1994 
Cumulative Final -- 36 Games (15-21 .417) 
SLUG PLT OB SB FLDG 
PLAY~R GAM AB R H RBI GW AVG 2B 3B HR TB PCT V 1W K S SF HBP OB APP PCT SB CS PCT PO A E PB DP AVG 
Mays 35 123 31 47 23 0 .382 8 6 3 76 .618 10 2 11 0 0 0 57 133 .429 15 2 .862 71 1 1 0 0 . 986 
Brown 35 110 9 39 19 1 .355 11 0 2 56 .509 8 0 19 0 2 8 55 128 .430 0 0 .000 142 26 6 16 1 .966 
Green 18 53 2 18 5 2 .340 1 0 0 19 .358 6 0 900024 59 .407 0 0 .000 47 6 0 2 0 1.000 
Kelvin 36 115 23 32 19 2 .278 4 0 2 42 .365 15 0 16 1 0 1 48 132 .366 6 1 .857 51 79 11 0 7 .922 
Rohrer 25 72 10 19 15 3 .264 1 0 1 23 .319 2 0 15 0 0 1 22 75 .293 3 0 1.000 139 12 0 0 7 1.000 
Geiger 36 114 15 30 18 5 .263 4 2 0 38 .333 7 0 16 1 1 1 38 124 .309 3 1 .750 34 12 10 0 0 .821 
Sel jan 31 60 8 15 4 0 . 250 2 0 1 20 . 333 9 0 20 0 0 2 26 71 .366 3 0 1.000 101 24 7 0 4 . 947 
Kadamus 31 92 12 22 8 0 . 239 3 0 0 25 . 272 3 0 28 1 1 5 30 102 .297 7 1 .875 30 l 4 0 0 . 886 
Ashley 28 70 8 15 7 1 .214 1 0 1 19 .271 15 1 24 0 l l 31 87 .356 1 0 1. 000 22 1 0 0 0 1. 000 
Bowen 20 46 9 9 5 0 .196 1 0 0 10 .217 6 o 11 3 a o 15 57 .278 4 1 .800 34 36 4 0 5 • 946 
Mil !er 34 60 8 11 3 0 .183 2 0 0 13 .217 20 1 23 0 1 1 32 82 .390 2 0 1. 000 23 43 8 0 2 . 892 
Iamaio 8 17 0 3 3 0 .176 1 0 0 4 . 235 0 0 7 0 0 0 3 17 .176 0 0 . 000 4 6 l O O • 909 
Ireland 4 6 1 l 2 0 .167 0 0 0 1 .167 2 0 2 0 0 0 3 8 .375 0 0 .000 1 1 2 0 0 . 500 
Marshall 31 6 18 1 0 0 .167 0 0 0 1 .167 1 0 3 0 0 0 2 7 .286 6 0 1.000 9 4 0 3 0 1. 000 
Gril is 12 14 5 2 1 0 . 143 0 1 0 4 . 286 3 0 3 0 0 1 6 18 .333 2 0 1. 000 0 2 1 0 0 .667 
VanDeusen 17 39 1 5 4 0 .128 0 0 D 5 .128 2 0 14 0 1 0 7 42 .167 I O I. 000 16 20 5 0 0 .878 
Hoffman 13 9 1 1 l O .111 0 0 O 1 .111 2 0 5 0 0 0 3 11 .273 1 0 1.000 7 6 4 0 1 . 765 
Robinson 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 . 000 3 6 0 0 0 1. 000 
Pierce 13 1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0 1 . 000 0 0 .000 0 6 1 0 0 . 857 
Sipes 5 3 0 0 0 0 . 000 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 0 0 1 4 .250 0 0 . 000 9 3 0 0 1 1. 000 
Mulanax 5 5 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0 5 .000 0 0 . 000 0 3 l O O . 750 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gedarvil le 36 1015 161 270 137 14 .266 39 9 10 357 .352 112 4 231 6 9 21 403 1163 .348 54 6 .900 743 298 66 21 13 .940 
Opponents 36 1020 260 294 223 21 .288 46 5 20 410 .402 188 0 191 15 10 36 518 1271 .413 60 21 .741 761 298 53 5 11 .952 
Left on base: Cedarville 241 Opponents 268 
Awarded first base on catcher's interference: 
Cedarvi Ile 0 Opponents 2 
Triple plays: Cedarville 0 Opponents 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT 
Cedarville 31 15 22 29 19 22 15 3 1 3 0 1 161 
Opponents 35 30 33 46 41 43 25 5 0 2 0 0 260 
W/L V K 
PITCHER GAM GS CG ShO GR GF V L SV PCT IP H R ER ERA 2B 3B HR W AVG IV K AVG WP HB BK 
Brown 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 0.2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 1 13.50 0 0 0 
VanDeusen 4 0 0 0 4 4 0 0 0 .000 4.2 3 l 1 1. 93 2 0 0 3 5.79 0 2 3.86 1 1 0 
Miller 10 10 8 1 0 0 5 5 0 . 500 69.0 73 53 32 4.17 13 2 4 33 4.30 0 56 7.30 9 6 1 
Hoff man 7 6 2 1 1 1 2 4 0 .333 42.1 44 34 28 5.95 7 1 2 38 8.08 0 16 3.40 2 2 1 
Melvin 3 1 0 0 2 2 l O O 1.000 8.1 10 8 6 6.48 1 0 0 9 9.72 0 10 10.80 5 2 l 
Se i jan 111170 0 0 5 6 0 .455 73.0 75 65 55 6.78 8 1 10 46 5.67 0 79 9.74 15 9 l 
Marshall l O O 0 l O O O O .000 2.1 2 3 2 7. 71 0 0 0 6 23.14 0 1 3.86 0 1 0 
Pierce 12 3 l 0 9 9 2 3 0 .400 32.0 48 39 32 9.00 10 1 2 26 7.31 0 14 3.94 6 3 l 
Robinson 3 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 10.0 16 24 15 13.50 2 0 1 15 13.50 0 11 9.90 4 7 0 
Sipes 2 1 1 0 1 0 0 l O . 000 4.1 15 20 19 39.46 2 0 1 5 10.38 0 0 0.00 1 4 0 
Ashley 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0.2 '7 7 6 81. 00 0 0 0 3 40.50 0 1 13.50 1 0 0 
Bowen l O O 0 1 0 0 0 0 . 000 0 .1 1 6 5 135.00 1 0 0 4 108.00 0 0 0.00 0 1 0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 36 36 19 3 20 17 15 21 0 .417 247.2 294 260 201 7.30 46 5 20 188 6.83 0 191 6.94 44 36 5 
Opponents 36 36 19 7 23 17 21 15 2 .583 253.2 270 161 133 4.72 39 9 10 112 3.97 4 231 8.20 35 21 5 
Combined Shutouts: 
Cedarville 1 (Robinson, Hoffman) 
Opponents 1 
